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R p o T 
IIUUitUUUtlttUflfitlflll 
om registrering av f 
l. 
av 
kgl.res. av 22.6.1973 lagt til 
ved Havforskningsinstituttet 
kr.400.000 Fiskerinæringens 
fiskeoppdrettsanlegg som var i 
trådte i t. 
For disse mid 
havforsker, havfor sis tent 
Havforskerassistenten ti 
og sekretær og havforsker henho 
ingsarbeidet kom derfor ikke inn i 
juni. Bussen .som ble innkjØpt til 
provisorisk innredning til 
foretok innredning for kombinert 
Vinteren 1975 satte 
Statistisk Sentralbyrå igang 
næringen i 1973 og 1974. Innsamlingen av 
l.april og gruppen var ansvarlig for 
og for gjennomgåing og delvis 
På grunn av manglende utbygd 
oppdrettsnæringen har registrer 
saker og forespørsler som fi 
behandlet ca. 80 konsesjons~Øknader. 
måttet innhente tilleggsopplysninger og 
tilstrekkelig grunnlagsmateriale for å 
HØsten 1974 utarbeidet gruppen 
som skulle gis i medhold av loven om 
Havforsker Olav Hanssen sluttet i 
og begynte som fagkonsulent i f 
den l.juni 1975. Han var likevel i stor 
med registreringen og kontroll av 
materiale fram til !.oktober 1975. 
Engasjementet til 
sekretær Nils Re Riisnes 
er utarbeidet av gruppen i fe 
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og laboratoriebuss, viste 
reisevirksomheten som var 
innsamling av stati 
gjorde raske forflytninger, 
kostnader. I lØpet av 
anlegg sør Nordland. I 
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rettledere samt lektor Nils Gul 
foretatt registreringsarbe 
Sogn og Fjordane har fisker~~'~u••n 
av 
anlegg. Dette materiale dannet 
reisene. 
Ved registreringen ble 
lokalitet. Videre ble det ved l 
oksygen, saltholdighet, temperatur, 
materiale samt utfylte spørreskjema ble 
På grunnlag av 
dretterne i 1973, samt 
om de enkelte anlegg, har gruppen 
volum, lokalitet og skeart. Fars 
meddelt oppdretterne og enkelte 
l å protestere fØr Fisker 
til konsesjon og eventuelle 
er overtatt av Fisker som 
dretterne om konsesjon. 
De fleste oppdretterne som var i 
midlertidige lov om fiskeoppdrett trådte i 
melding til Fiskeridirektoratet i juli 
mangelfullt kjennskap til konsesjonsloven 
av de utsendte registreringsskjema, ble 
og til dels uriktige opplysninger om ~~·~.~ 
mengde. Flere av de som kom ikke 
mange kom ikke opp i det produksjonsvolum som de 
og som de registrerte seg for i 1973. 
Ved se av oppdrettsvolum 













eller strøket vedkommende av 
Anlegg som 
fiskeoppdrett eller gjort 
oppdrett fØr 
bedt om å søke om 
På inspeksj 
og feilreg anlegg. Melding om 
Fisker irektoratet for videre 
klekkerier hadde ikke godkjenning 
registrering har de fleste 
angitt i tonn 
·som en konsesjon, som 
ubundet av lokalitet. 
Produsenter av har 
Dette 
volum i m3 spesielt for settef 
egnet mål for produksjonskapasitet. 
en anser 
matfisk og settefisk var det ofte 
hva de forskjellige oppdrettsenheter ble 
Noen få anlegg bl.a. 2-3 
samt noen som p.t. er ute av dr 
sjonsvolum. Det samme gjelder endel 
strerte små hobbyanlegg som driver i 
Relativt dyre og ofte svært 
å få direkte med 
anlegg ikke er besøkt eller 
disse anleggene svært liten 
2.2. 
noen få andre anlegg driver med 
tillatelse til. Besøk av anleggene er 
mellomrom for å kontrollere at anlegget 
gitt konsesjon når det gjelder volum, 
Uten kontrollordninger kan ikke loven 






Kontrollen med små hobbyanlegg, f.eks. en mær 3 
50 m3 og produksjon av 200-300 kg fi pr. , er svært 
Noen av disse anleggene kan være i bare noen 
måneder om sommerens I er o a 
konsesjonsbehandle og fØre kontroll med 
oppdretts og lov om 
aksjonere mot l 





Anlegg som var i 3, men som senere er 
nedlagt, 
nye loven om fisK~onn.ar 
dette. 
j 
sjoner gis i antall stk. 
lite egnet som mål for hvor 
smoltoppdrett en 
Utviklingen 
settefisk er blitt 
ørret for utsetting i sjøvann 
20-200 gram. Enkelte settefi 
gram enten som settefisk eller som 
og etterspørsel. 
I ferskvann bl 
gram til over 3 kg i notposer. 
Settefisk av laks 
gram som er tilpasset sjøvann. En 
kalle all fisk han kjØper for å 
Ved innsamling av 
både antall, alder, størrelse og 
2.3. 
Dette arbeidet startet 
dette var at mye av de data som 
type som gruppen i 
skjemaene var dessuten 
oppdretterne hadde store vansker med 
Midler til denne reisevirksomheten 
Fiskeridirekto~atet. Gruppen var 
all statistikk sør for Stad og 
statistikken innsamlet av andre tj 
toratet og fiskeriadministrasjonen i 
3.mars 
at alle anlegg med produksjon over ett tonn kom 
Videre ble deler av alle innkomne 







Oppgaver over produksjonsutstyr og produksjon ble summert opp, se 
bilag 3-5. 
forskj l 
tember/oktober 1975. Purr 
supplerende lysninger 
Dette arbeidet var svært 
drevet langt., 
ikke. Ved framtidig 
om en får inn 90%, hvis 
er med. 
som 
Hovedgrunnen til at 
var at skjemaene som ble 
uklare og dårlig definerte 
samlingen. om f. 
en ikke vente at 
rede for i midten av 1975. Det 
innsamlet var meget bra unntatt for 
har vært dårlig formulert og/eller mis 
med få unntak interessert i å gi 
Regnskap var ført på mange forskjell 
til ligningskontorene forekom i minst 
Oppdretterne har behov for 
næringsoppgaveskjema. Fisker 
innsamlet statistikk og eksempler 
regnskapsark til bruk for oppdretterne. 
Ved neste innsamling av stati 
tilpasses regnskapssystemene til 
Fiskeoppdretterne viste stor 
innen næringen. Data sta ti 
næringens organisa oner 
de kan planlegge på lengre sikt 
stikken for fiskeoppdrett i slutten av 
svært liten verdi i en næring som er i 
med omsetning av regnbueørret 1974 
i over et 
76 eller i 
unngått hvis en hadde hatt full oversikt over 
Statistikk for 1975 og 1976 bØr 
mulig. 
2 e 4 o 
Fiskerikonsulent C.Senstad sluttet som vei~c~~'~ 
fiskeoppdrett i august 1974. Fiskeoppdretterne 










dette av settefisk .. 
var i l 
utstyr, på ugunstige lokal 
og ikke adgang til sjøvann. 
i settefiskdammene, noe som 
altfor 
som ble besøkt ble det 
innsamling av 
på en rekke skriftlige og 
spørsmål. Arbeidsmengden 
oppdrettsspørsmål at en måtte 
saker, spesielt innen smoltoppdrett. 
tilfeller 
Ved behandl av 
ing 
1974 la 
til nye forskrifter i medhold av 
Faglig uttalelse i 
fra Distriktenes utbyggingsfond 
Olav Hanssen deltok i Akvagruppens 
utvalg for fiskeoppdrett 
med forskningen og administrasjonen 
Fiskeridirektoratet, 
virket derfor meget bra. 
3. 
lt. 
Det ble registrert 156 ig~~u.~~'~ 
over 1.000 kg i 1974, se l. 
ligste plassert ute ved kysten 
Ca. 10% av matfiskanleggene l 
lange fjorder har det vist seg å være svært 
lønnsom oppdrett på grunn av lave 
drivis m.m. På Østlandet finnes det noen 
produksjon litt over eller under 1.000 
registrert. De fleste av disse 
i sommerhalvåret, og den samlede produksjon 
utgjør neppe mer enn en prosent av 
regnbueørret. 
Lokaliseringene av 






videre utvikl . I 
1960-årene startet f 
Brødrene Vik sitt anlegg i 
fleste av disse anleggene drev 
på land eller i mærer. Resu 
d~rlig og bare noen 
7 
og 
De gode re 
1970-1973 på Hitra 
tatene som 
derfor 
oppdrettsområder. Informasjon om 
Havforskningsinstituttet og 
samt publisering av data om 
kysten fra Stad til Lofoten, hadde 
stasjonen 
. Oppstarting av over 100 
73 på strekningen Nordmøre 
og oppdrettere i særlig grad dro 
som var gjort lenger sør. Mange tidl 
Lovprisingen av de store Grøntvedt-mærene 
starting og opplæring med mindre enheter. 
Mangel på tradisjon og 
samt lite og mangelfull veiledning før 
flere av disse større nyetablerte anleggene 
startvanskeligheter. Mangelen på laksesmolt, 
Norge i 1972-1974, har i en viss 
har også hatt sine positive sider at 
takten inntil verdifull erfaring kunne høstes 
eller eventuelle utvidelser ble foretatt. 
Sunnmøringene stilte seg avventende i 197 
at antall oppdrettsanlegg i dette området i er 
størstedelen av nyetableringene i og l 
nordre delen av fylket. 
Ekspansjonen innen fiskeoppdrett 
det alt vesentligste vært i sjøanlegg. 
oppdrett har medfØrt utvidelse og oppstarting av 
anlegg. 
Da mange nyetablerte anlegg skulle starte 
kunne ikke produsentene av laksesmolt dekke 
Import fra utlandet på ca. 150.000 smolt i 1973 og 
1974 var heller ikke tilstrekkelig. Smoltprisen 
1974 til 8-10 kr. og i enkelte tilfeller mer. 
laksen var relativ høy, ca. 40-50%e I 1974 var 
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og nordover kom i 
midlertidig med regnbueørret. 
laksesmolt i 1975 har delvis rettet 
en tydelig overgang 
SØr-TrØndelag og Nordland 
har også vist at det er 
laks i Nord-Norge. 
on en 
i begynnelsen av 1970-årene 
av aksjesel , lutlag, 
som fiskeforedling og f~a~~~~ 
som flest mellomstore 
tyder på at disse anleggene er mer 
anleggene i Hordaland og F 
det vesentlig anlegg med en 
Både tilgangen på settefisk og 
vært bestemmende for lokal 
3.1.1. 
av 
Mange oppdrettere manglet 
dårlig veiledning om den betydning de 
for fiskens trivsel og vekst. Dette 
re valgte uheldige oppdrettslokal 
senere flyttet sine mærer til 
skapte i endel tilfeller vanskel 
mange av fiskeoppdretterne har sjØhus 
så nær sjØhus som de anser 
strøm. Oftest må 
l l 5. 
så eksponert for vind og strøm at 
flytebrygge for å fØre fram for. De 
sjØhus eller bolig. Noen oppdrettere 
lokaliteter der overvåking bare skjer 
fisken. Slik plassering er uheldig og vil 
. Mærene 
svinn. En vanlig feil ved plassering av mærer er at 
for nær hverandre, slik at strømmen_ 
krementer og forspill fra den ene mæren til den 
anlegg har samrnenhoping av mærene tydelig gitt 
for fisken i de mest innestengte mærene. 
Små grunne mærer plassert inne 







. I noen 
miljØ 
å tå le f. s .. tevann om 
svingninger i og 





lokaliteter. Dette arbeidet 
fiskeoppdrett og ressursdi 
3.2. 
Tidlig i 1960-
av fisk i mærer startet 
små 10-50 m2 , 
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i 
regel plassert på grunt vann i godt 
Resultatene ble dårlige og de 
I 1972 og 1973 
stor 
med oppdrett av laks i 8-kantede mærer 
5 m. Den store ekspansjonen i f.~~~~~,~~·· 
bærer tydelig preg av de forskj 
i de forskjellige landsdeler. Fra 
alt vesentlige bare startet 
mærer på 450-600 m3 , mens en sør 
startet anlegg med 4-kantede mærer. Det 
kantede mærer gir bedre miljØ og 
enn 4-kantede mærer, hvis mærene er 
Hærene i Rogaland, 
gjennomsnitt bare halvparten 
og Nordland. 
GrØndtvedt-mærene gir 
og pr. meter flyteelement enn f 
for anleggskostnader og begroing m.m. 
har vært med på planlegging av anlegg nord 
for store Grøntvedt-mærer i mangel på 






mener at Grøntvedt-mærene er for store og tunge 
Selv med litt begroing bØr to mann med kunne 
og flyteelementer. Av andre innvendinger mot store 
mærer kan nevnes for mange skjØter ( 







tre, er det 
rammer laget av 
rammer av iber har 
og feste·gjerde i. Dette 





oppdrettere har startet opp 
tilstrekkelig erfaring og 
oppstarting må en ha minst 2 
om stell 
Dette te oppstarting 
i hver mær. Dette krevde 
innsats, test en mann 
som i opplæringsfasen startet 
mærer, 100-200 m2 , og med 200-500 fi 
kunne med litt hjelp av familien 
arbeid inntil han eventuelt startet 
Tynt belegg med fisk i en mær 
eller manglende kapital, har som 
3.2.1. Avstengninger: 
Oppdrett av matfisk i 
samt mindre avstengninger med natur! 
lite brukt på grunn av de lige er 
1960-årene. 
større 
måttet installere pumper for å 
Kontroll med fisken og 
Produksjon pr. m3 og lØnnsomheten 
til forventningene. Interessen for 
svært liten i dag. Anleggsutgiftene 
ofte bli mindre enn ved produksjon i mærer 
avskrivningstid. Oppdrettsfarmen vil 
betydning i fremtiden. 
Anleggstypen er bare brukt 
liteter da denne anleggstypen krever 
forhold for å gi tilfredsstillende 
resultater som er oppnådd ved sl 











minket de siste årene. 
Rogaland og i Øst-Norge. 
til å få'mindre betydning 
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mærer i fer er kommet mer i 
av matfisk i store jorddammer 
og forbruker er forsøkt 
3 "3 .. 
3 .. 3.1. 
Den personlige 
skjellig. De som dr 
eller småbruk tidligere og 
tidligere yrke .. 
De fleste har startet 
l 
utdannelse på dette feltet. 
besøkt anlegg osv.. og er.vervet 
for yrket. Kunnskapsnivået om nær 
oppdrett så ut til å være 
større anlegg .. Kunnskaper om f 
anlegg ser ut til å ha vansker 
interesse hos den enkelte 
virkninger og skaper vansker for 
aksjeselskaper og lutlag der en el 
ved anlegget har større sjanser 
enn anlegg med bare leide røktere. 
Effektiv drift 
for og innsikt i arbeidet sitt 
til å være påtrengende nødvendig. Fi 
tidligere har erfaring fra stell av 
ser ut til å ha visse fordeler. 
Fiskeoppdrettere som ikke 
fiske tidligere har ofte et handicap 
og stell av sjøanlegg. 
Flere oppdrettsanlegg et 
en kommune, vil skape et faglig miljØ og 













lokalt f.eks. fra fi 
kjøper inn store par 
mindre matf 
m.m. A~le større anlegg og 
i for å sikre 
enkelte anlegg til var 
12 
variasjoner i sen. Interessen 
til å være mindre enn tidl antatt. Det ser ut 
fleste oppdrettere ønsker å ha 
Interessen for l 
tidligere vært liten men er 
prisnedgangen siste og 
Noen oppdrettere mener at 
f til å spise tørrfor enn 
Foring med hånd er en tung 
mate fisken på. Flere røktere 
og enkelte hadde hatt 
3.3.3. Foringsmetoderø 
Ved fleste sjøanlegg 
behandling av for fra det tas ut av 
for fisken er ved de fleste an 
Ikke noen gren innen husdyravl vil 
med så primitiv og arbeidskrevende 
som en finner innenfor matf 
Rasjonalisering 
gevinster for mange anlegg ved at 
ansatt. Tidligere har det vært 
økte fiskemengden og arbeidsinnsatsen og 
somheten på den måten. 
Forspill ved bruk av våtfor 
anlegg i størr~ eller mindre grad. Kons 




i store klumper som fisken må bite stykker av. Den s 
ser ut til å gi relativt større forspill enn 




sultne fisken brØt opp, forsøkte å 
sundt og utilgjengelig for større fisk Oppmaling og server av 
foret fØr det er tinet gir en kons 
fleste anlegg krever dette mer arbeid ved at de 
13 -
må av er blitt mer 
siste året. V sert 
utstrekning enn nødvendig. 
Oppdretterne ser ut 
"kaloribevisste" ved kjØp av 
svært mange 
arbeidskraft bruk av 
valg mellom seiavskjær l 
kg vil svært mange foretrekke 
billigere . omsettelig kalori. 
kreve mer arbeidsinnsats pr. kg 
lavere gjennomsnittsvekt 
Endel tilfeller 
l å være mer 
Det er et 
på fisk har medført at enkelte 
ensformig f6ring med langtidslagret 
v/Vitamininstituttet har de to 
bedre f6ring av fisken, men 
informasjon om f6r, f6rkvaliteter og 
Ulovlig fangst av småsei til f6r 
endel tilfeller. Dette fiske ser ut l 
begrenset til enkelte steder på 
Ved flere anlegg, spesielt i 
observert at regnbueørret og i 
mengder rauåte. Strømforholdene ser ut 
rolle. Foruten som næring har 
farge på fiskekjØttet. 
3.3.4. 
Hygienen ved norske matfi~~QU&~~~ 
over dårlig. Svært mange anlegg hadde 
f6rkvern, lokale og utstyr som s 
Stank fra råtnende f6rrester og skrap 
rundt om på anleggsområdet finner en 
ser ut som f6ringen tar all interesse og 
ved anleggene har alt skapt og kan også i 
uvilje mot å spise oppdrettsfisk. Dette gj 
det lokale marked. På lengre sikt kan det ha 
også på de større markeder. 
Ved endel anlegg foregår det s 
fisk i strid med gjeldende ferskfiskforskrifter 













reg om hyg i l som 
Miljøen til fisken er i 
være i tvil om fisken bØr 
graving m.m. 
Det has·ter 
ordning for de hyg 
å i 
Ved matfiskanleggene var 
problem mange steder. 
av alle nyutsatte fiskebestander. De f 
begrense dØdeligheten av vibriose 
lØpet av en sommer reduserer 
av avtar 
visse navngitte settefiskanlegg er mer utsatt 
andre. Påstander om at 
den kom l anlegget ble ofte 
at disse to påstandene er 
regnbueørret rett etter en lengre 
det burde vært obligatorisk med 
Bruk av sjøvann som er 
hatt negativ innvirkning på helseti 
fiskanlegg. 
Lakselus har i visse ort 
Det ser ut til at store konsentrasjoner av 
år på begrensede lokaliteter gir 
angrep av lakselus. I 1973 og 
store at flere overveiet å legge 
bade fisken i formalinopplØsning er 
Ved endel anlegg et l 
lakselus blitt hurtig redusert uten at en vet 
3 .. 3.5. Begroing. 
Blåskjell/alger som vokser l et stort 
mærene har vært til stor plage og skade 
steder har oppdretterne måttet skifte not 
ett år. Variasjonene i begroing kan være 
område. På enkelte lokaliteter finner en 
ca. 0,5 m dybde. Andre steder kan en 4-5 m 
begrodd med blåskj l. Lokaliteter med god 
holdighet som er over ca 30%, vil ofte være 
begroing. Svak strøm og lite f ser ut til å være 











av itet i j 
De som er i 
fullkomne. 
3.4. 
3 .. 4 .. 1 .. 
få anlegg kunne det være 





i tet .. 
Forekomster av 
meget store, ved enkelte anlegg 
Fisketettheten utenfor mærene var i 
de utvilsomt hadde en uheldig 
Fangst av småsei burde i slike 
3.4.2. 
Slik fisk har som regel 
l 
fra et anlegg i nærheten. Fisken var et 
garn-/sportsfiskere. Fangst av sl f 
anlegg, men generelt er dette ikke noe 
fiskere og oppdrettere mener at er 
av mærer med fisk i. sene om 
neppe utenfor oppdrettsmærer. 
Uhell har flere 
fisk er ut .. 
bestemt tid til å fange igjen slik sk 
Vill regnbueørret som 
lysere og blankere enn sine slektninger 
oppdrettere mener at fisketettheten er 
Kanskje burde oppdretterne la regnbueørret 
tid før den slaktes! 
l) Lov av 25.juni 1937 om sild- og brisl 















Vi har ikke foretatt noen 
fiskeoppdrett på grunnlag av de 
en likevel kommentere. 
LØnnsomheten ved 
avhengig av lsen som av 
rimelig og lave grunnlags 
var kapitalmangel et betydelig 
produksjonskapasiteten. l 
grams settefisk i mai og selger 
Slike anlegg med lave grunnlags 
driftsforhold gi en betydelig bi 
innsats 
grunn av lav stk. 
kjØper inn 40-50 grams settef av 
kjØper 70-100 grams settefisk, noe som 
bedre vekstøkning fØrste år. Dette vil i 
bedre driftsresultat. 
Svært mange oppdrettere, 
rimelig og i stor grad selvlaget produks 
fiskemengde vil ofte kunne trives minst 
mær til 6.000 kr. som i en fabr~J~~~Q~·~ 
anlegg som har kjØpt alt utstyret nytt 
å greie seg i konkurransen. NØysomhet 
å være nØdvendige og nØdvendige 
dretterne i dag. 
4. INNSAMLING AV STATISTIKK. 
I de fØlgende avsnitt l en 
forklaringer av en del av de data som er 
en 
data fra flest mulig anlegg har en i stor 
innhente ytterligere opplysninger og verifisere 
pr. telefon. Supplerende opplysninger og l 
blitt foretatt frem til februar 1976. Mye av disse 
har vært nødvendig for registreringsarbeidet. Visse 
om omfanget av oppdrettsnæring, produksjon m.m. var 










at Akvagruppen bestemte seg for å summere opp endel av det inn-




oversikt over registrerte anlegg. 
alle anlegg som registreringsgruppen 
siktstabellen er det fØrt opp 156 
tonn, 32 anlegg med jon 
er det 8 anlegg som driver med 
endel matfisk. Det totale antall 
var i 1975 anslagsvis ca. 250. 3 
endel små uregistrerte anlegg i 
for det meste under l tonn pr. 
anlegg var ute av drift i 1975. 
l tonn. I til 
og noen av 
som 
i 
har fått med i registreringen er 317 Av 
i Hordaland. SØr-TrØndelag som nr. 2 
matfiskanlegg, dvs. 14%. 












Antall matfiskanlegg med 
seg lite fra 1974 til 1975 (3 stk.). 
jon over l tonn 
Nedgang i antall anlegg er 
fylkene øst for Rogaland inkl. 
hadde Økning fra 10 til 17 anlegg, 
drev med laks (tabell 3). I Nord 
drev med regnbueørret redusert 
matfiskanlegg i Nordland skyldes 
anlegg som produserer laks og delvis 
laks ved eldre anlegg. Foruten Nord 
1-6 anlegg) og SØr-TrØndelag (5-9 
både i antall anlegg og produksjon av 
20,7% av produksjonen av regnbueørret i 74 
Økning i antall anlegg med oppdrett av 
delvis den høye prisen på laksesmolt og 
og erfaring de har oppnådd ved produksjon av 
Nordland viser den relativt 
gjelder anlegg med laks fra 1974 til 1975, 
produksjonsøkning fra 94 tonn til 143 tonn. 
i 
Registreringsgruppen har ikke 
settefiskanlegg som utelukkende produserer for 
og vann. Register over slike anlegg er utarbeidet av 
for vilt og ferskvannsfiske. Endel slike anlegg er l 







4. 2. i 1974 og 
måtte i antatt 
Diagrammet s. 26 og 11 2 viser 
jon i 
antar at 
ninger av regnbueørret Økte 
tonn 31.12.1974, dvs. 22,8% av 7 
hadde noen større fiskegrossister store 
bueørret, slik at over 
bueørret lå·usolgt ved utgangen av 
l 2 viser produksjonen av 
de enkelte fylker. Hordaland i ............................ jan 
gjelder laks og regnbueørret. 
produksjon av matfisk Økte fra 33,7% 
Omsetningsvanskelighetene i 1974 
sjonen av regnbuørret i de 
en 
produksjonsøkning av betydning i 1975 cae 49 & 
SØr-Trøndelag som hadde 35% av 
utgangen av 1974, reduserte janen av 
25% i 1975. Vanskeligheter med 
kunne gi hurtige utslag i produksjonen 
Totalt ble det i 1975 
ørret i ferskvann, dvs. 6-10% av all 
tall er vanskelig å angi da 
både i ferskvann og sjøvann. 
Gjennomsnittsstørrelsen 












MØre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 



























virkning på gjennomsnittsvekten 
oppnå stor gjennomsnittsvekt er 
MØre og Romsdal. Både østlandsfylkene 




Omsetningen av laks gikk i 1973 og 
med bedre tilgang på rimel 
betydelig Økning i produksjonen av 
anslagsvis 940 tonn i 1975. Økningen er 
Nordland, fra 2,5 tonn i 1974 l 3 tonn i 
4. 3. 















MØre og Romsdal 60 11 
Sogn og Fjordane lO 20 
Hordaland 255 29 
Rogaland lO o 
Fylkene øst for 
Rogaland (inkl. 

























Økning fra 585.000 i 1974 til l. 
produksjonsøkning ved noen 
Økningen er størst i 
Finnmark samt Østlandet hadde 
matfiskproduksjon i 1974 og 1975. 
fortsetter. Når 6 og 
gang med full produksjon i 1978 kan 
1,9 mill. laksesmolt som gi 
i 
j 




Den planlagte produksjon vil i 
gi et overskudd på smolt. Fra i 
ønskelig da dette kan medfØre lavere pr 
viss endring i produksjonskvantum i 
laks. Statens Vattenfall i Sverige har 
produksjonen, noe som kan bli til hjelp 
Norsk oppdrettsnæring kan likevel ikke 
importert smot fordi det generelt er importforbud 
henhold til lov om tiltak mot sjukdommer hos 
6.desember 1968. 
Ved mange oppdrettsanlegg for laks har en 










1975 var svært 
forhold til verdien som 
Ved 
fritt ved fastsettelse av 
levert. I mange ti l 
antall, lengde og/eller 
utsettinger har 
skyldes at prosessen 
Prisen som ble 
betydelig over det som 
et større moderne smoltanlegg. 
prisen gå ned. 
- 21 -




Ved å registrere mengden av utsatt 
satt ut for oppdrett til matfisk en 
aktighet beregne hvor mye matfisk 
For regnbueørret er det 
for mer enn ett år fremover i 
settefiskstadiet og frem til slakt 
av regnbueørret må derfor 
utsatt settefisk og planlagt 
Offentlig statistikk fra 
for sent publisert til at den 
organisasjoner må selv 
Oppgaver over salg av smolt 
beholdning av laks som har vært ~ 
gir et godt grunnlag for beregning av 
to årene .. 
l 
j 
i 1974 og 
ltid i 









197 5 1.091 l 17 o 







4) Ca 200 tonn av 
197 5. 
Oppdretterne oppga en 
1975 på ca. 940 tonn basert 
sjøen) som de hadde i 
76 
ca. 
overvurdering av produksjonen. Med en 
3,5 kg og lite svinn skulle ca 
ble det solgt ca. 200 tonn laks 
salg i 1976 slik at produksjonen av 
1.000 tonn. 766.000 laksesmolt som 
l 
5 som 
i 7 var 
redusert til 640.000 pr. 31.12.1974, ,5 
fisken ikke er talt er det ig å anta at 
hØyt. Med et svinn på 30% en gjvuuvm~ 
kunne dette gitt ca l 850 tonn 
tonn av denne årsklassen høsten 1975 
av 1.600-1.750 tonn i 1976 
Planlagt produsert smolt og 
1,17 mill. Med samme beregningsmåte som 







smolt og frem til voksen laks vil 0%. 
Gjennomsnittsvekten på slaktefisken vil at 
det i 1977 kan slaktes anslagsvis 2a400-2.800 tonn 
I 1976 vil det anslagsvis bli satt ut 1,3 mill smolt 
som vil kunne gi ca. 3.100 tonn laks i 1978 
4. 5. 
Tabell 3 viser 
til 1975. For de fleste 
3 
årsproduksjon 20-50 tonn. Total 
19-31 anlegg i denne 
SØr-TrØnde . De 
tomanns-/familieanlegg. Noen 
bedrifter blant annet innen fi 
Det ble registrert 8 
pr. år. 2 av sse anleggene 
i l 74 
elder 
er 
over 50 tonn 
Noen 
anlegg vil komme opp l 76 7 
heten ved stordrift ser ikke ut til 
en hadde i begynnelsen av 197 
For anlegg med jon 
nedgang i antall fra 1974 l 1975 
Noen av de minst lØnnsomme 
1975. Endel mindre anlegg 
store anlegg Økte med 12 stk (63%) 
naturlig utvikling i en næring som 
siste 3-4 årene. 
4 ø 6. 
oppdrett, typer og mengde viser 
tabell 4 og 5. 
4.6.1. 
b1atfiskoppdrett i Norge 
fylker der det er drevet i~.~· .. ~~u 





endel slik matfiskproduksjon. det 
vært lite av de siste 5 årene. Det meste av 
ferskvann finnes i Øst-Norge, og i det 
jorddammer. Utnyttelsesgraden av dette 
og produksjonen ligger anslagsvis 50-70 tonn. 
Rogaland er det ca. 20.000 m3 jorddammer og sse 
utnyttet (50-70 tonn). Flytemærene i 
og små, 49 stk. på 100-250 m3 . 
l 
4. 6. 2 
534.318 
- 2 
at 1 .. 478 mærer 
var i bruk i sjøen i 1974. I 74 
tilsammen 
ans s 2/3 
av matfiskproduksjonen i sj 
de 2-3 siste årene har i 
mærer i sjøen .. 
i mærer ing er 
i 
4 .. 6 .. 3 .. 
1.12.1975. Dette er i det 
som var i drift fØr 8.6.1973. I 
om nyetablering og 6 utvidelser i sj 
som er til behandling pr. 1.12 1975. Ca 
32% av dette gjelder Hordaland og 
i Norge • 1.1.76 317 
til å bruke et oppdrettsvolum på ca. 1,3 
s. 27 og tabell 6 viser mulig on 
som er tilgjenglig pr. 1.12.1975. 
Tabellen viser at utnytte 
(eneste oppdrettstype nord for 
Troms og Finnmark til 31,4% i 
produksjon på henholdsvis 0,6 
hegninger er utnytte! i 
eller 6,3 kg/m3 . For fylkene øst 
er produksjonen totalt ca. 0,4 kg/m3 • 
til å ha vanskeligheter å 
Produksjonsøkningen i ferskvann vil 
første årene. Mulighetene for 
av det llatte oppdrettsvolum er 
det oppdrettes minst 7-8.000 tonn. 
mindre anlegg som har lagt ned. Noen 
grunn av lite egnet lokalitet m.m. Hvis 75 
produksjonsvolum ble utnyttet i henho 
er oppgitt under tabell 6 vil det kunne 
matfisk pr. år. Dette skulle gi mul 
produksjonen innenfor rammen av det. som er 






l l som 
tonn 
o 
Med den store ledige produksj som finnes 
ved eksisterende anlegg så vil eventuell konsesjons og/el 
begrensning i tildeling av konsesjon ha liten 
utviklingen innen matfiskproduksjonen de nærmeste 
5. 
at fiskeoppdrett som 
nærmeste årene. Flere 
på våtfor lokalt og hvis 
vil flere måtte gi opp. 
på 1975-nivå må en 
de nærmeste årene. 
De fleste mel 
s 
Med større fellesinnkjØp av 
for fra større fryselager vil 
rimeligere og bedre våtfor. 
25 -
re de siste to • F1s.Keoooa 
bør organisere innkjØp og di 
På grunn av den re 
for laks Øket sterkt de siste 
produsere enn regnbueørret både som 
lakseprisen under normale 
regnbueørret. 50% høyere pris for 
størrelsesgruppe av regnbueørret 
og kvalitet tilsier en tilnærming av 
som er av lik størrelse. LØnnsom 
på lengre sikt i stor 
regnbueørret. 
Mer effektiv dr 
prisstigning på foret og 
dretter. Produksjonsøkningen 
komme ved rasjonalisering og 
nærmeste 
Rasjonaliseringsgevinsten 
prisene for regnbueørret vil kunne gi 
anlegg i flere år fremover. Svært 
anlegg produserer 15-20 tonn fisk pr. ansatt 
oppe i 30-50 tonn pre årsverk. Vei 
drift av anlegg bØr derfor prioriteres. 
Fiskeoppdretterne er blitt mer 
siste årene. Bedre fisk og bedre 
l 
somhet og virke stabiliserende på oppdrettsnær~u~~u 


















ANTATT PRODUKS\JON 1975 LAKSIR RET ) l ) ' i 
T ETI K MULIG 
TI LT KONSESJON 
tonn 











FYLKENE ØST FOR 
+ INNLANDSFYLKENE 
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REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr 1.10.1975 








~ ~ ::l 
·~ . ~ 
Fylke ro o ro o O+J O+J 
l-1 l-1 
fl.tr-4 fl.tr-4 
Finnmark l l l l 
Troms 3 5 l l 
Nordland 18 4 12 6 5 l 
Nord-TrØndelag 6 6 5 
SØr-TrØndelag 29 15 6 6 2 
HØre og Romsdal 24 l 16 7 7 7 
Sogn og Fjordane 16 l 12 7 7 3 
Hordaland 35 9 29 16 17 8 
Rogaland 15 14 3 4 4 
Vest-Agder l l 7 3 
Aust-Agder 2 l 4 2 
Telemark 2 2 3 
Vestfold 
Buskerud l 2 2 
Oppland 3 3 l 3 2 
Hedmark 6 2 2 l l 
Akershus 3 3 3 
Østfold l l l 
2 Bksklusiv 14700 m avstegninger som e 
?(· " 5780 11 jorddammer 11 11 11 
for 
l l 
}19100 5 2 
















T·abell nr 2 
Slaktet fisk Planlagt Slaktet fisk Antall anlegg medx) 
Produksjon 1974 på lager produksjon på lager produksjon over l 
Fylke i tonn 1 .. 1 .. 1974 i 1975 31.12 .. 1974 1974 1975 1974 197 
Laks Regnbue Laks Regnb. Laks Regnbo Laks Regnb. Laks Regnbue 
Troms - Finnmark 2 lO o o 9 3 o 2 l 2 3 2 
-
Nordland 3 94 o o 142 48 o 48 l 14 lO 7 
Nord-Trøndelag 39 50 o o 38 64 o l l l 6 6 
'' 
Sør-Trøndelag 133 432 o 6 153 322 o 156 5 8 36 26 
MØre og Romsdal 0,3 180 o o 67 185 o 38 l 7 22 22 
Sogn og Fjordane o 330 o 12 41 281 o 17 o 3 16 15 
Hordaland 430 363 0,5 72 460 541 2 86 5 5 28 30 
Rogaland 0,5 230 o 33 18 207 o 43 2 4 19 15 
Fylkene øst for 
Rogaland (inkl - 57 o 7 o o 9 
innlandsfylkene 
s u 1746 0,5 140 928 1698 2 403 
...... 
xJ Anlegg med jon av 
Tabell n:!:"· 3. 
F Y L K E S O V E R S I K T 
FORDELING AV MATFISKANLEGG ETTER PRODUKSJONENS STØRRELSE - ANTALL MATFISKANLEGG. 
Anleg~ med produksjon Total antall anlegg 
l - 20 20 - 50 Over med produksjon over 
tonn tonn 50 tonn l tonn Anlegg m. 
Fylke 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 2 reg. n~ 
Troms og Finnmark 4 4 o o o o 4 4 
Nordland 9 14 l 2 o l lO 17 l 
Nord-Trøndelag 5 4 o l l l 6 6 
SØr-TrØndelag 28 15 7 13 2 l 37 29 
MØre og Romsdal 20 20 2 4 o o 22 24 
Sogn og Fjordane 14 12 l 2 l 2 16 JJi 
Hordaland 25 25 3 6 4 3 32 34 l 
Rogaland 14 12 5 3 o o 19 15 
Fylkene øst for .ne 
inkl. innlandsfylkene 13 9 o o o o 13 ~. 
Sum 132 115 31 8 8 159 154 2 
-
nr 
J qrdri.::~~~r·rn-m.c!r Betonnn::lil-m-mAr __ ..,,. Flyt- C.L Avstengninger Innhegninger 
Fy1k~ Ant .. rn2 m3 Ant .. m2 m3 Ant .. m2 m3 Ant .. m2 rn3 Ant. 2 3 m m 




re og Romsdal 
srn og Fjordane l 1000 1000 
rdaland lO 4950 9280 l 50 100 36 1830 7960 l 300 1500 
ga land 23 14850 10500 
lke 
galann 7 40850 119000 3 300 400 13 430 1256 
lkene) 
t .. ferskv. 41 61650tl39780 4 350 500 49 2260 9216 
~ L.. ---------
---- ····- '----
_1_, lQO_ 1500 
· ..raoe .. LL nr ) 
HATFISKANLEGG I SJØVAN 
Produksjonsenheter i rn2 og rn3 i drift 
Jorddanmer Betongdamner F~yterrærer Avstengn.in.ger Innhegninger Totalt tildel 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 konsesjonsvol Fylke Ant. rn rn llmt. rn rn Ant. rn rn Ant. rn m Ant .. rn m pr. 1.12 o 7-~--
Troms-Finnm. 35 1610 18702 19100 
--
Nordland 104 13959 56340 l 139 .. 200 
-----·-·- ---
l 41 .. 800 N. -Trøndelag 36 3885 17540 
. ---- ----
s.-Trøndelag 5 520 438 54529 221765 268.900 
--------
Møre,Rornsdal 19 5020 200 17044 66418 2 2000 2500 l 350 124.800 
. ---
Sogn,Fjordane ill' 6345 26174 8 6000 240oo: .200 
- ~- . ...,_ 
l 
-
Hordaland 3 200 364 20812 89619 7 58000 289000 3 3700 13700 ~ 416.710 . 
! 
l 
9800 37460 500 l8oo1 86.200 Rogaland 2 200 139 l 
- - ·- -- -
Fylker øst 
for Rogaland 173.950 (inkl. inn- 51 l 4 100 
landsfylker) f 
k 
Sum Sjøvann 29 ? 5940 1478 1 JQ?1R i:i~401R lO 64000 JQQSOO 17 1R550 57500· 
- -""' --
__ , __ ..."_ 
- --
Sum Ferskv. 41 61615 139780 4 350 500 49 2260 9216 l 300 1500f 
-- -----
c 
Sum 100 1: 1 .. 351.860 
+ F~::il\.v 41 33 131498 541214 299500 1 RAtiO 
_. 










Tabell nr G 
Fylke(r) 




Møre og Romsdal 








++ Gjelder jorddammer 













Produksjon av laks og regnbueørret i 1974 
Antatt produksjon av laks og regnbueørret i 1975 
























l 2 7 o 
er basert 




17 .. 2 
31,4 
21,6 

















Økning ved 75 
kapasitetsutn 














og nedtrapping av driften en 
årene. 
Vedlegg til rapport 
o~ registrering av fiskeoppdrettsanlegg i 1974 og 1975. 
av 
Olav Hansen - Nils G Riisnæs Kåre Sandtorv 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt~ 

























REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr. 1.10.1975 
F Y L K E S O V E R S I K T 
Matfiskanlegg 
l 
Konsumfisk L{) ('. 
U) . . L{) HL{) ('. r-i·l""(j 
Hr-.. Q)r-... m l ~ o Q)m !""(jO'\ ~r-i ~ ro H. ~r-i ~r-i Q) ·ri U) •P-l o ~ +l ·ri H ·ri 4-l ~ ~ ~ Q) 4-lbl +l ~ ·~ ·~ . ~ Q) bl U) ro Fylke l""(j o l""(j o ol""(j ~ +l Q) 
""" 
0-J-.l 0-J-.l r-i o Q) +lr-i •Q) 
H H ~ H r-i Q) ~ r-i +l 
P-lr-i P-lr-l r::t::P-l ~ U) ro ~ ~ 
Finnmark l - l l l -
Troms 3 
- 5 l 
- l l 
Nordland 18 4 12 6 5 l 
Nord-TrØndelag 6 - 6 5 ·4 3 
SØr-TrØndelag 29 - 15 6 ·6 2 
MØre og Romsdal 24 l 16 7 7 7 
Sogn og Fjordane 16 l 12 7 7 3 
Hordaland 35 9 29 16 17 8 
Rogaland 15 
- 14 3 4 4 
Vest-Agder l l 7 - - 3 
Aust-Agder 2 l 4 - - 2 
·Telemark 2 2 3 - - -
Vestfold 
- - - -
- -
Buskerud 
- l 2 2 2 -
Oppland 3 3 l 3 4 2 
Hedmark 
- 6 2 2 'l l 
Akershus 
- 3 - 3 3 -
Østfold l - - l l -




fiske . U2 q 
o . 
~f'f\ l El ~ 
.p 
·ri U) ri. ··rl H ·ri cU Q) 4-lbl 4-1 El ~ Q) bl (}) ;::$ ~ +l Q) 
..0 ri Q) +lr-i ~ o r-i .Q) ~ :> ~ U) ro 
l l } 191~0 5 2· 
--· 
12 8 139200 
-
- 41800 
3 l '268900 
18 .7 124800 
6 - 81200 
~ 12 5 416710 
8 3 86200 





8 lO 1(+ 




120 80 135186 o 
* Eksklusiv 14700 rn2 avstegninger som ikke er reg. i rn3 
* 
11 5780 11 j orddarnrner : 11 11 rr rr 
a....J J ..... '-~ w • • 
REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr. !.oktober 1975 









l Si mo 
9600 





v/Rolf K. Johansen 
9600 Hammerfest. Tlf. (084) 11478 















.F' :::: Ferskvann 
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REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr. l.oktober 1975 























9446 Grovfjord. Tlf. 31 






Oksfjord Jeger og Fiskerforening 
9089 Oksfjordhamn 
Kildal Klekkeri 
V/Nordreisa Jeger og Fiskerlag 
9080 Storslett 
Skibotn Jeger og Fiskerlag 
9048 Skibotn 




Universitet i Tromsø 
Boks 790 
9001 Tromsø 
Tlf. (Einar Brun) (011) 
LB 51767 X 
Leonh. Hansen 
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REGISTHER1'E FlSKEOPPDRE'1"l'SA IL~·,GG pr. 1. oK Lu.lJeL l :.J 1 ...> -------------------·------
Fylke: . :~~~ . ........ . 
-· ~n~~~gt~ 
Matfiskanlegg fremme av 
• 














r /tk. 2 
Anleggets navn og 
kontoradresse 
Flakstad Fiskeoppdrett A/S 
9393 Flakstadvåg 
Oste ren Lakseoppdrett 
9380 Gryllefjord 
Kva løya Fiskeoppdrett & Co. 
v/Erling Jul. Pettersen 
Parkgt. 23 
9000 Tromsø. Tlf. (083)81849 
. -"'Il: 
-
F == Ferskvann 
S == Saltvann 
B = Brakkvann 
. -
-
1.{) 1.{) ~ 
~ Hl' Hl' rU l.{) 
Q)(j\ Q)(j\ [' 
Q) ~M 'd.--1 Q)(j\ 
~ o c -W.--1 c ~ c ::J 
+l . c . r:: . 
c rc:::l o rc:::l o •'d 
c o +l o .w .--! o 
ltl H H c H 








..... ~ r-: ~!'<"\ s l C 'O l 
~ ltl o ~ ..}-) : 
·r-I Ul . ~ ·r-I Ul ~ ·r-I H ·r-I 4-l P. H ·r-I Q) ~.g +l ~ Q) 4--l tn ct1 s ~ ~ru ~ Q) tn Cl) ~ ~ +l QJ ~ +l ('J p Q) .W.--1 . Q) Q) .W.--1 
ri Q) c .--! .w ri Q) c 

















REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr. l.oktober 1975 


















s navn og 
adresse 

















v/Konrad og Ar 










Tlf. BØ i Vesterålen 2199 
Knut NordØy 
8810 BjØrn 
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________ !_ _____________ _ ---~---··-·--·--· ______ j_~L-~J--L 
F Ferskvann 
S Saltvann 
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REGISTRERTE FISKEOPPDRETTSANLEGG pr. l.oktober 1975 















N /hm. l 









Anleggets navn og 
kontoradresse 
.. 












8845 Seløy. Tlf.Herøyholmen 36596 
A/L Laks og Ørret 
8840 Øksningan 
Tlf. HerØyholmen 6688 
Herøy Lakseoppdrett 
8850 Herøyholmen. Tlf. 215 
Vold Fiskeoppdrett 
v/Gunnar Vold 
8850 HerØyholmen. Tlf. 167/215 
Håløyg laks 
v/Øystein P.Færøy og 
Ragnar Sjåvik 
8850 HerØyholmen 
Husvær Ørr·et og Lakseoppdrett 
v/Einar Nilsen 
8843 Husvær. Tlf.Brasøy 43 
Steinbakken Lakseoppdrett 
v/Tomas Johannessen 
8845 Seløy i Helgeland 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
.. 
Leire l va Elv og Grunneigarlag 
8646 Korgen 
Ø) Lovund SjØprodukter A/S 
8764 Lovund 




8760 Indre Kvarøy 
Torrislaks 
Halsaanlegget 
8178 Halsa i Helgeland 
Tlf. Ørnes 4620 
Konrad Fjellgård Lakseoppdrett 
8150 Ørnes 











v/Narvik og Omegn Jeger og 
Fiskerforening 
adr. Carl Knudsen, Tårnv.28 
8500 Narvik 
Ofoten Laks- og Ørretoppdretteri 
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8092 Ål stad. Tlf. Steigen 111 
Frode Welander 





Sortland Jeger og fiskerforening 
8400 Sortland 
Tysfjord Ørret og Laksefarm 
8275 Stor jord 
Vesleheimen 
8300 Svolvær 
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Osnes Laks og Ørretoppdrett 
8432 Alsvåg 




Kjell Karlsen m/fl. 
8840 Øksningan 
Tlf. Herøyholmen 6688 
br.innc ..... .- .:r L<u<...S. C Y1 
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Tlf. Lauvsnes 88744 
Leif Mårvik og AsbjØrn Hogland 
7B46 Hasvåg i Flatanger 
Tlf. Lauvsnes 980 
A/S Importartikler 
7000 Trondheim 
Namsen Laksrogn & Settefisk A/S 
7850 Fosslandsosen 
Tlf. Namsos 84177 
A/S Salmo 




7900 Rørvik, Tlf. 142 
A/S Damfisk 
7992 FjØlvika 







Ørret og Laks Klekkeri 
Astronomv. 21 
7000 Trondheim 
StjØrdal Settefiskanlegg A/S 
7500 Stjørdal 
A/S Hansvikfisk 
7900 RØrvik~ Tlf. 149a 
s -.. ,-l ) X 
.,_ 
s X 
S/F X X 
F/B/~ X X 





F ? ? 
F ? ? 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
.. 
BrØdr. H. og K. Bon dØ 
7900 RØrvik. Tlf. 273 
Harald Johansens Fiskeoppdrett 
7924 Austafjord 
Emil sen & sønner 
v/Arvid Emilsen 
7910 Lauvøyvågen 
Henrik Hoel Woll 
7650 Verdal. Tlf. (076) 70176 
Sævikelv Klekkeri og :settefisk-
oppdrett 
7822 Bangsund 
Tlf. Namsos 87138 
-
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Anlegg for 1 
fremme av 1 







~ ~ p ri 
------------------~~----+----+----~-~----~--~---+--~----~----~ ·.~ ~ 
MØllegård Fiskeri 
7160 Bjugn S l X 
Fosen Lakseoppdrett A/L 
7165 Oksvoll S X 
A/S FrØya Fiskeindustri 
Ragnar Grøntvedt 
7270 Dyrvik. Tlf. 50 S X 
Frøya Edelfisk A/S 
Ragnar Grøntvedt 
7270 Dyrvik. Tlf. 50 
Uttian Fiskeoppdrett 
v/Reppe & Co. 
7979 Uttian. Tlf. Dyrvik 17954 
Erviks Laks og Ørret A/S 
7270 Dyrvik. Tlf. 55 
A/S Dyrfisk 
7270 Dyrvik. Tlf. Aure 203 
Gunnar Espnes 
7276 Gurvikdal. Tlf.Dyrvik 7727 
Valen Klekkeri 
7276 Gurvikdal. Tlf.Dyrvik 7727 
A/S FrØylaks 
7266 Kverva. Tlf. Dyrvik 6622 









Tlf. Dyrvik 130 (J.SØrensen) S 
Ø. Meland 
7271 Svellingen S 
Oddleiv Berge 
7284 Mausundvær. Tlf.Dyrvik 18653 S 
Avløs Fiskeoppdrett A/S 
Avløs, 7263 Hamarv~k 
Tlf. Dyrvik 6517 
F Ferskvann 
S Saltvann 
B = Brakkvann 
l s 
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ST/h.2 
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7266 K verva. Tlf.Flatval 7742 
und Storø Gjerm 





















røya Fiskeoppdrett A/S 
Flatvalsundet. 
Tlf. Flatval 20 
Ludvi 
7276 









Gurvikdal. Tlf. Flatval 
rg & Yttersian 
Sistranda. TLf .Dyrvik 
r Abelsen Fiskeoppdrett 
Flatvalsundet. 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
.. 
Hitra Laks- og Ørret farm A/S 
7247 Hestvika. Tlf. 604 
Fjellværøy Fiskeoppdrett 
7244 FjellværØy. Tlf.Fillan 585 
Norbotn Fiskeoppdrett 
7243 Nordbotn. Tlf.Fillan 524 
Nordolmsvåg Elfisk 
7252 Dolmsøy. Tlf. Dolmøy 2155 
SjØprodukter 
Sverre RØvik & Co. 
7242 Knarrlagsund. Tlf.Fillan 767 
Trygve Haalds Fiskeoppdrett 
7247 Hestvika. 
Tlf. Sandstad 602 
Knutshaug Edelfisk 
7252 Dolmøy. Tlf. 2144 
John & Nidar Selvågs Oppdrett 
7242 Knarrlagsund 
DolmØy Edelfisk 
7252 Dolmøy. Tlf. Fillan 2134 








Tlf. Fillan 525 l 534 
Nils Snek vik & sønner 
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. Anleggets navn og 
kontoradresse 
~ .. .'d~ 





M/a. 3 Alm klod Mink Laksefarrn 
607 5 Ellingsøy 




















Aurefisk & Co. 
8 Lesund. Tlf. Aure 45310 
leiv Sætervik 
O Aukra. Tlf. (072)74121 
enco, Rindarøy 
ge Viken 
O Aukra. Tlf. (072)74326 

































t. for husdyravl 
2 Ås-NLH. Tlf. (02) 94 00 60 
envågfisk Øks 









l Hasselø m/fl. 
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6635 Meisingset. Tlf.Tingvoll 3678 S 
K.Harstad Lakseoppdrett A/S 
6480 Batnfjordsøra 
1Vatne Jeger og Fiskerforening 
6265 Vatne 




v/J Ørgen Skodje og Marius 
Eik remsvik 
626 4 Tennfjord. Tlf.Skodje 
A/S Halsa Edelfisk 
668 3 Vågland. Tlf.90 
Mag nus Berge 
609 2 Eggesbønes 
Her Øylaks A/S 
609 2 Eggesbønes 
Kri stiansund og Nordmøre 
Jeg er og Fiskerforening 












































650 O Kristiansund N. F X 































... J .l. UL. • •J• 




Anleggets navn og 
kontoradresse 
MØre Edelfisk 
6450 Hjelset. Tlf. 44205/44188 
Misundfisk A/S 
6410 Midsund. Tlf. 107 
HØvik Fiskedamanlegg 















6089 Sandshamn. Tlf. 37/7a 
Nor-Laks 
Kristian Vik 
6230 Sykkylven. Tlf. 59 
Fetvassdraget og Stranda Klekkeri 
........ L() 
X Hf" Q)()\ 
Q) :>.-l 
~ o ~ 
+J . ~ 
~ ro o 










l s X 
~/B/F X 
6200 Stranda F 
I.Holberg Ørretoppdrett 
6580 VestsmØla 
A/S SmØla Fiskeavl 
v/Anders Nerland 
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L{) L{) :> ...;!'; ......... 
X Hl"'- Hl"'- rO L{) l ~ro Q)(J) Q)(J) ("-- ~ rtl o 
Q) :> ...; r(j...; Q)(J) ·r-i Ul ' H 
P! o ~ +Jri H ·r-l 4-l p_ 
:>-t ~ ::1 ~ ::1 Q) ~ g +J :> +J . ~ . ~ ~ ~ru Anleggets navn og c r(j o 'O o or(j .:< +J Q) 
~ o +J o +J ri o Q) +Jri • QJ kontoradresse rtl H H ~ H ri QJ ~ ri+J 
:> ~ri ~ri ~ P! ~ Cf) cu ~ ::J 
Norsk Ørretoppdrett 
6133 Lauvstad F/S ) X l X 
Klekkeriet Øyra Skule l 
v/Volda Jeger og Sportsfiskerlag 
6100 Volda F 
Johs. s. Gjersdal 
6110 Austefjorden F/S 
GjØlaks 
6173 Nordre Vartdal s X 
Åmbofossen Klekkeri 
Ørstad Jeger og Fiskeforening 
v/Rasmus Ørstavik 
6150 Ørsta F/B 
Vartdal Elveeigarlags Klekkeri 
6170 Vartdal F/S 
Bondalens Elveeigarlags Klekkeri 
6180 Sæbø F 
' 
Arbeidernes Jeger og Fiske-
forening 
v/Kåre Bergh 
6000 Ålesund F 
Syvde Jeger og Fiskerforening 
6140 Syvde F 
Skorge Ørretoppdrett 
6146 Åheim R/B/S X X X 
Faksen Fiskeoppdrett 
6393 Tomrefjord 
Peder P. Hjel vik 
6390 Vestnes. Tlf. (072)82315 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 







5970 Byrknesøy. Tlf.DalsØyra 336 
Egil Uthaug 





Harald Randa l 
5979 Sk jerjehamn. Tlf.Dalsøyra 789 
Ri sne-fisk 
5950 B rekke. Tlf. 33/35 
Tunsbe rg Ørretoppdrett 
5977 Å nneland 
Olav B Øe 
5966 E ivindvik 
Aa Kle kkeri 
6780 H yen 
Fjordf isk 
v' Bernt A. Hatlem 
5944 s Ørbøvåg. Tlf.632 (DalsØyra) 
L.Hatl em 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
Eros Laks, Erling Osland 
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An l eggets navn 
k ontoradresse 












5031 Laksevåg. Tlf. (05) 26 05 00) F /S 
Ask Dambruk 
v/Ådne Nilsson 
5307 Ask i Hordaland 
Tlf. (05)235623 
Hans Olav og JØrgen D.Solbakken 
5490 Storebø 





5237 Trengereid. Tlf. (05)249023 
Kroka Ørretoppdrett 
5233 Haukeland 
Olav O. Fjellbirkeland 
5050 Nesttun 






5444 Espevær. Tlf. 201 
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----. l{) l{) :> 
X Hr--- Hr--- rU L{) l 
Q)O'l Q)O'l r---
..Y: 
Q) :>r-l 'dr-l Q)O'l ·.-1 Ul 
~ o 1=1 +Jrl H ·ri 1=1 ::l 1=1 ::J Q) ~ g +J' • 1=1 • 1=1 . 
..Y: Anleggets navn og 1=1 'd o 'd o •'d ~ +J Q) 
1=1 o +J o .j.J r-l o Q) +Jr-l kontoradresse rO H H 1=1 H r-l Q) l: 
:> ~r-l ~r-l 1'1; O; ~ U) rO 
A/L NordsjØ 
v/Bjarne Svendsen 
5433 Meling. Tlf. Bremnes 25 s X 
l l 
A/S Fremskrift Handelsfor. 
5432 Alvsvåg s X 
Odd Garvik 
5444 Espevær s X 
Andreas og Ingolf Steinsland 
5437 Finnås s X 
Sunnhordland Fiskeoppdrett A/S 
5590 Etne. Tlf. lOSa s X 
Birkenes Fiskeoppdrett 
5590 Etne. Tlf. 973 ( 32) s }_( 
l 
Etne Jeger og Fiskerforening 
5590 Etne. F 
Buska teigen 
5590 Etne F X 
' 
Herluf Sandvold 
5593 Skånevik F X 
Jack Jahn sen 
5077 BjØrØyhamn. Tlf. (0501)2036 
( 05) 29 49 lO s X 
Normann Misje 
5344.Misje Tlf. (0501) 3519 F/B/S X X 
Mikal Johannesen 
5370 Fjell Tlf. (0501) 4851 s X 
Sekkingstad Preserving 
5370 Fjell Tlf. (0501) 4850 S/F X X X 
Anton Trengereid m.fl. 
5350 Brattholmen. Tlf. (0501)2206 S/B X 
Vest-Laks 
5367 Algerøy s 
X j 













rO o ~ 
• H ·r-l Ul 
lH o H ·.-1 
t :> Q) lH tJ) 
..Y: Q) tJ) 
"ro ..Y: +J QJ 
• Q) Q) 
.j.J.--f 
r-l+-l ri (]) c 














ct; § Q) 














D .00 o 
50 o 
• L • ~- l 
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A/S Mowi, Lokøyanlegget 
Strandve~en 26-26A 
5031 Laksevåg. Tlf. ( 05) 26 05 00 
A/S Mowi, Veløyanlegget 
Strandveien 26-26A 












5648 Holmefjord. Tlf. Fusa 2394 
M.Bolstad Fiskeanlegg 
5643 Holdhu~. Tlf. Fusa 2283 
Haldor A. Vindenes 
5670 Fusa 
Håvik Dambruk 
5673 Strandvik. Tlf. Fusa 3663 
P.Tombre Fiskeoppdrett 
5633 Mundheim. Tlf. 24 
Odd G. Skjelde 
Anlegg for 
Matfiskanlegg fren~e av 




s '-.X 250 
s X 60.0 
s X 20000 
s X 
s X 
P/B/S X X 
F X X 
S/F X X X 6.00 
F X X X 2.50 
s X 1ob 
F/S X X 1.00 
F X X 1.50 
5640 Eikelandsosen. Tlf.Fusa 3120 F x 1 50 
50 ~~~~a~æ~=~=~~er . F x. l L' l j 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
Johan Eide 
Holdhus. Tlf. Fusa 2139 
rd Ragnhildstveit 





n Skare Håko 
























Dimmelsvik. Tlf. 8374 





























...-. l{) l{) :> 
X Hr-- l--Ir--. rQl{) l Q)()) Q)()) r-- ~ Q) :>..-l "dr--l Q)()) ·ri Cfl 
~ o ~ -Wri H ·rl ~ :::1 ~ ;:l Q) 4--l tJ 
.j.J . ~ . ~ ~ 25 g ~ r(j o r(j o •"d ~ 
~ o .j.J o .j.J ..-l o Q) .j.J,.-l 
rO H H ~ H ri Q) s:::: 
> ~ri Pl ..-l ~ Pi ~ U) rO 










l s X 
F/S X X X 




__ .__ ____ 
\...\..., ... " • ...,Jl \.t i: 
l 
Anlegg for 1 
fremrne av 
• 
-- ferskv.fsk. ca 
~ l{) o 
'r-- ;4('(\ ..-l • 
~ro l s rO o ~ ..p 
• H ·ri Cfl ~ ·r-I 4--l p H ·ri 
.j.J :> Q) 4--l tTI 
~rO ~ Q) tTI ct-1 § ~ .j.J Q) (l) 
• Q) Q) 
-Wri p ri 














: 2.00 o 
X 
6 o 
X l J 2 .oo 
-- ______ : __ ~ -
oJ 
....__..._l..._l"_ ..... ._~'v •-'• • -~.LL~t......:l 
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imen Klekkeri A/S 
ohannessen 
jelmås. Tlf. (05)353203 
snes Fisk A/S Fylling 




tre dal Tlf. 













våf Fiskeri A/S 
Leppsgt. 2 
rgen. Tlf. (05) 21 22 61 
(05)359034 















og Kåre Havre Ole A.M 











Matfiskanlegg fremme av 
-- ferskv.fsk. Konsumfisk 




X Hl" Hl" rot.n l s::ro l Q)(}\ Q)(}\ l" ~ cd o ~ Q) !>ri 'Dr-l Q)(}\ ·r-l Ul • H ·r-l Ul 
~ o s:: .J.J.--1 H ·r-l 4-1 p H ·r-l s:: :::1 s:: :::1 Q) ~ g ..w !> Q) 4-1 01 ..w • s:: • s:: . ~ ~co ~ QJ b1 s:: ro o 'd o •'d ~ ..w Q) ~ .j.J Q) 
s:: o ..w o ..w .--1 o Q) ..W.--1 • Q) Q) 
..W.--1 
co H H s:: H .--1 Q) s:: .--l.j.J .--1 Q) s:: 
:> P.. r-I P.. ri ,:C ~ ~ Cl) ro ~ ::l ~ Cl) cd 
F X : ) 
s X 2.000 
F/S X X 
s X 500 
R/B/S X X 
P/B/S X X X 
* 
l l 
F/S X X X 0.500 
F X 
s X 2.400 
F X X 
s X 500 
S/F X X 1.500 
j. ! . 
--- --··- '- ---·--
____ L_ __ 
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H /r. 7 · 
H /s.l 
H /sd. l 
H /so.l 
-----
Anleggets navn og 
kontoradresse 
.. 
Alf Lo ne 
5250 Lonevåg. Tlf. (05) 39 23 65 
Antun Fiskeoppdrett 
v/Mons Solberg 
5250 Lonevåg. Tlf. (05)392009 
Ingard Lone 
5250 Lonevåg. Tlf. (05)392056 
Sjøgårds Fisk 
v/Reidar Marøy 
5125 BØvågen. Tlf. (05)356092 
Kvalheim & Zakariassen 
5125 Bøvågen 
Roald Sture 
5125 Bøvågen. Tlf. (05)356108 
Sunn fisk 
v/Mons Marøy 










5382 Skogsvåg. Tlf. 
Gregor Nysæter 











1.1) 1.1) :> 
X Hl""- Hl""- C01.1) 
<l)(j\ <l)(j\ [""'--
<l) !>r-1 'dr-1 <l)(j\ ·ri 
Pi o ~ +J.--J H 
:>i ~ ::l ~ ::J <l) 
+J . ~ . ~ . ~ 
~ 'd o 'd o •'d ~ 
~ o +J o +J .--J o <l) 
co H H ~ H .--J 


























l ~ro l 
~ co o 
Ul • H .,., 
·ri lH o H 
~ g +J :> <l) ~co ~ +J <l) ~ 
+J.--J • Q) <l) 
aJ ~ .--J+J ri a. 







l 2 .OOG 
• l 




-------L-. ... -*_ --
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
Bokn Fiskeoppdrett 




4389 Vikeså Tlf. 67 





4160 Judaberg. Tlf. 12497 
Skjærsund Oppdretteri 
v/Johs. R. Skartveit 







4333 Oltedal. Tlf.Ålgård 16572 
Frafjord Klekkeri 

































L() L() ~ ....-~": 
Hl' Hl' rO L() l ~ro Q)ffi Q)Ol l' ~ rO o ~.-1 'O ....-l Q)Ol ·.-l Ul . H 
o ~ +l ....-l H ·.-l lH p. 
~ ::l ~ ::J Q) B g ~ ~ . ~ . ~ ~ ro o ro o •'O ~ ........._m 
o +l o +l ....-l o Q) .W...--1 Q) 
H H ~ H ....-l Q) ~...--1-W 






Anlegg for i 
fremme av 
• 






·.-l Ul ri ·ri H ·.-l ro Q) lH tn er; § ~ Q) tn ~ +l Q) a.> 
Q) +-l ....-l p ri 










(044)98207 S X . 4.800 
4000 Stavanger Tlf. (045) 22569 l 
1 
---- --~----------·--·--------·~----~ __ j __ L_ _____ .!-.._ __ __j.___ ___ f----- ____ _l ____ , 
























• • .. " .. • • J ·~',_·L 
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Fylke: . ~?s;~~P ...... . 
--
Anleggets navn og 
kontoradresse 
Rams botn Anders 














& Co. K/S Se 
Postbo 




























røy Fiskeoppdrett Mos te 



































Matfiskanlegg fremme av l 
• 
--------- ferskv.fsk, Ul Konsumfisk R 
,LI) o 
LI) LI) :> r-~1'"-: ~('("\ Hf'- Hf'- !Ull) l ~ 'D l s Q)(Jl Q)(Jl r-- ~ !U o ~ 4-l :> ...--! 'dr-i (1)01 ·.-l Ul • H ·.-l Ul ~ •r-I o Q .\-)ri H ·.-l 4--1 p )...( .,.., ~ ::l ~ :J (l) ~ g .w :> (l) 4--1 tJl . ~ • Q ~ ~cu ~ (l) tJl Cr1 @ ro o ro o ·ro ~ .w (l) ~ +J (l) •Q) 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
Valevåg Bruk 
v/Ottar J. Eriksen 
5534 Valevåg. Tlf. 107 
K/S Sea FArm A/S & Co. 
Postboks 373 
-
5501 Haugesund. Tlf. Sveio l 74 









Forsøksanlegg, A/S Vaksdal MØ l le 
5270 Vaksdal 
Dale Jakt og Fiskarlag 
5280 Dalekvam · 
Rongsfossen Klekkeri 






5338 Blomvågen. Tlf. (05) 38 71 
Rong Laks og Ørretoppdrett 


































L{) L{) :> r-lr--; 
Hr-- Hr-- rU L{) l ~ 'O Q)Q'I Q)O'I [' ~ rd o 
:> r-l 'Dr-l Q)O'I ·r-l U} . H 
o ~ .j.J..-j H •ri 4--l p_ 
~ ::1 ~ :J Q) ~ g .j.J :> . ~ . ~ . ~ ~ro ro o ro o •ro ~ .j.J Q) 
o +J o .j.J r-l o Q) .j.J,.-l . Q) 
H H ~ H r-l Q) c r-l .j.J 









X X X 
X X X 
X 







H ·r-l Q) 4--l 0'1 
~ Q) 0'1 
~ .j.J Q) Q) .j.Jr-J 
r-l Q) ~ 
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Anleggets . navn og 
,.-j kontoradresse c: 
~ 




R/ss.l A/L Salmo, Uskekalven 
4320 Hommersåk 
R/ ,ss. 2 Åstrand Klekkeri og Settefisk, 
I ms 
4300 Sandnes 
R/ss.4 Svihus Damfisk 
Svihus 
4300 Sandnes· Tlf. (045) 72490 
R/Sfj.5 Øksna Bruk 
Leira 
4300 Sandnes. Tlf. (045)62512 
R/ss.6 A/S I.B.A. Berg sage l 
4300 Sandnes. Tlf. (045) 70807 
R/ss.7 Olav Kalle li 
I ms 
4300 Sandnes. Tlf. (045)79576 
R/ss.8 BrØdr. Breivik 
Breivik 
4300 Sandnes 
R/ss.9 Forskningsstasjon for fersk vanns-
fisk, I ms 
4300 Sandnes 
R/st.l Døvik Ørretoppdrett 
4120 Tau. Tlf. (044)44234 
R/tv .l Nedstrand Fiskeoppdrett A/S 
5560 Nedstrand 






B :::: Brakk vcmn 
Anlegg for 
Matfiskanlegg frenune av 
r-· -- '---------·------- ferskv.fsk. Konsurnfisk 
li) 
:> 'r--...--.. li) li) ,.-j • 
~ Hl"- Hl"- rtllf) l I=!'D l QJO'I QJO'I r--
.Y: rtl o ~ Q) :> ,.-j ro ..-l QJO'I ·r-I Ul • H ·r-I Ul 
~ o !=! +-l ri H ·ri ~ p H ·r-I c: ::l !=! ::J Q) ~ g +J :> Q) ~ b1 +J • !=! • !=! .Y: ~ro .Y: Q) ry. c: ro o ro o ·ro ~ +J ([) .Y. +J (i) 
c: o .w o +J ,.-j o Q) +-l ri • Q) Q) +-l ri 
rtl H H c H ri Q) c ri +-l ri Q) c 
:> P-l ri ~,.-j ,::t: ~ ~ U) rtl ~ ::J ~ U) ru 
l 





F X X X 
























,_,V • • "' • 
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4222 Ilsvåg. Tlf.Sandeid 325(324) 
l 
























L[) L[) :> 
Hf"'- Hf"'- fOLl) 
Q)(j) Q)(j) !""'-
:>r-l rtJri Q)(j) ·ri 
o 1=1 .j...)ri H 
1=1 ;=j 1=1 ;=j (l) 
·~ . 1=1 ~ It) o It) o •It) ,!:< 
o .j...) o .j...) ri o Q) 
H H :::::: H ri 
















l 1=1 ro 
~ rd o 
U) H 
·rl 4-l p_ 
~ ~ .j...) :> ~ro .j...) Q) 
.j...)ri . Q) 
Q) :::::: ri .j...) 
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Jensen & Nesheim Ørretoppdrett 
Danneviksv. 8 
4550 Farsund. Tlf. 90640 
Arne Br øvig 
Kleiva 6, Strai 
4600 Kr istiansand s. 
Ring fis k 
Ringene l Randesund 
4600 K ristiansand s. 








v/Andr T. Vegge 
4580 Lyngdal 
Lygna Elveeierlag A/L 
4580 Lyngdal 
Theis Jakobsen 
4580 Lyngdal Tlf. 45386 
Sigurd Bærø & Hans Torsøe 
4585 Austad 




..--.. Lfl u 'l ? 
X Hr--- Hr--- IOLII l Q)ffi Q)ffi r--- ~ 
Q) ?ri rc:.lri Q)ffi ·ri Ul 
~ o ~=l .Wri H ·r-l ~=l ::l ~=l ::l Q) ] ~ .jJ • ~=l • 1=: . ~ ~=l rc:.l o rc:.l o •rc:.l ~ 
~=l o .j.J o .jJ ri o Q) +Jr-l 
rO H H ~=l H ri Q) 1=: 















• •.l• ' '' • • L" -J-4.\.lc..!l 
., 
Anlegg for 1 
frermne av fi 
• 
-- ferskv. fsk. {/) 
T ~ .Lfl o ri": ~1'0\ ~=l 'D ~ s (1j o ' H ~ •ri 4-4 P. ~~ ·ri 
.j.J ? Q) 4-l bl 
<H § ~rO ~ Q) bl ~ .jJ Q) (l) 
• Q) Q) 
.Wri ,n ri 



































Lindesnes Fiskeoppdrett A/S 
4510 Spangereid. Tlf. 143 



















o - n ~ ~ 1. ~ •• -. ~.~ 
F ? 
l l 
IF/B/E X 10300. 




F X X 
F/S X X 
l 
. L l~ 
·--'----~----1----------'---- -- '------- ---- l 
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~nlegg for l' 
rremme av Matfiskanlegg 
+------------------ -------,--------.---- ferskv. fsk. 
Konsumfisk 
Anleggets navn og 
kontoradresse 
Nedenes Laksestyre 







Solheimfisk (se AA/1.3) 
4700 Vennesla 






4890 Grimstad Tlf. 40800 
Åkerøya Ørretoppdrett 
4782 Åkerøya 
Ellen og Hans Ditlef Martens 
HumleØya 
4790 Lillesand. Tlf. 311 og 813 













4900 Tvedestrand. Tlf. (041)65107 S 
Osvald Johansen 
Rute 2980, Borås 














_____________ · _______ l_ ----------- --T-~---1_ _____ : 
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Q) ~ H 
Anleggets +-l . navn og s:: 
.-l kontoradresse s:: s:: cd 
~ :> 
TK/sh.2 Sunde fiskeklekkeri 
3820 Nordagutu F 
Tor Lien 








l() l() ~ 
Hr--- Hr--- cd l() 
a>m Q)O"l c---
~.-l 'd.-1 Q)O"l ·r-I 
o ~ +Jr-l H 
s:: ::l ~ ::l Q) 
. ~ . ~ ~ 
'd o 'd o •'d ~ 
o +-l o +J .-l o Q) 
H H s:: H ..--l 







-- ferskv. fsk. • ca 
,l() ~ o 
.-!": ~('(\ l ~'D l s ~ cd o ~ 
U) • H ·r-I U) --\-) 
·r-I 4-l p_ H ·r-1 ~ ·r-t ~ g .j..J > Q) 4-1 OI ~co ~ Q) til ct; s +J Q) ~ +J Q) a.> 




_____ ,. ___ 
1 
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Seterfossen klekkeri og sette-
fisk anlegg 













B BraJ.::k vann 
Matfiskanlegg 
Konsumfisk 
.......... l{) l{) :> 
X Hl"-- Hl"-- CO L{) l Q)Ol Q)Ol r--- ~ Q) :> .--4 'dr-l Q)(J') ·ri Ul 
~ o 1=: .j.J.-J H ·ri 1=: :::1 1=: :::1 Q) ~ g .j.J • 1=: • 1=: ~ 
l=! ro o ro o •'d ~ .j.J Q) 
l=! o .j.J o .j.J .--4 O Q) .j.J,--4 
co H H C H .-l Q) c 























~=:ro l (1j o ~ 
• H ·r-I Ul 
4-1 o H ·r-I 
.j.J :> Q) 4-l tJ'l 
~ru ~ Q) tJ'l ~ .j.J Q) 
• Q) Q) .j.J,--4 
.--4 .j.J .-l Q) l=! 














l ( : 
~Lu~ .J. dV .f .. sider 
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V/hf.l Eidsfoss Fisker- og Jeger-
forenings klekkeri 
3095 Eidsfoss 





















l{) l{) !> 
l--Ir--- Hf"- ro l{) l Q)(j) Q)(j) c--- ~ !>r-1 ror-1 Q)(j) ·ri Ul 
o J:: +)ri 1--1 ·ri 
~ ~ J:: :J Q) ~ g . J:: . J:: . ~ 
ro o ro o •rcl ~~ +J Q) 
o +J o +J r1 c Q) +Jri 
1--1 1--1 c 1--1 ri Q) c 




--------- ---- _____ l_ 
Pm legg for 
fremme av 
• 





ro o ~ +> 
• H ·ri Ul ~ . 4--l o 1--1 ·ri +J :> Q) 4--l OI <H ~ro ~ Q) OI ~ +J Q) <l> 
Q) Q) +Jri ,.0 






-- ____ _j 
Side .~. ctv .. 4. sider 
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Matfiskanlegg frerrunc av 
Konsumfisk ferskv.fsk. 
,L{) 
L{) L{) :> r-Il'; )...j[' )...j[' (ljl.{) l s:: ro l Q)(J) Q)(J) [' 
.!l: rå o .!l: 
:> r-l 'dr-l Q)(J) ·ri Ul • H ·ri Ul 
o s:: ~r-I )...j ·ri 4--l p_ H ·ri s:: ::::1 s:: Q) 4--l tJ 
.jJ :> Q) 4--l tn 
• s:: . s:: . .!l: Q) tJ ~ro ~ Q) tn rcJ o ro o ·ro ~ .jJ Q) .!l: .jJ Q) o .jJ o .jJ r-l o Q) +Jr-l • Q) Q) +Jr-1 
H H 1=: H r-1 Q) ~ r-l .jJ .-i Q) c 
P-l .-i P-lr-l ~ P-1 ~ U) (1j ~ :J ~ U) (1j 
1-·--







.. ld·-- •· •• dv •• · •• ~.1.\..h.:l: 
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rretfarm Hem' s Ø 










ot på Modum 
ersund Fiske A/L Vik 


















lbjerk Olav A 
3355 So lurnsrnoen 
g Anders Nils o 





























l Anlegg for! 
Matfiskanlegg fremme av t 
• 
-- ferskv.fsk, ro Konsumfisk ~ L() o 















X X X 2.0 00 
X 
X 1 00 
X 2 .1. 00 
! ' 
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Anleggets navn og 
kontoradresse 
. -





2960 Røn Tlf. Slidre 555 
Valdres Ørretoppdrett 
2960 Røn Tlf. Slidre 451 
A/L Settefisk 
Boks 23, 3501 Hønefoss 
Stavheim v/Øyer og Tretten 
Jeger og Fiskerforening 
2635 Tretten 
Kraftlaget Opplandskraft 
Boks 1098, 2601 Lillehammer 
F Ferskvann 
S Saltvann 




......... l{) l{) :> 
~ Hl:"- Hl:"- rd l{) l 
Q)(J') Q)(J') ["-- ~ 
Q) :> ~ ro.-1 Q)(J') ·.-l Ul 
~ o ~ .W.-1 H ·.-l ~ ~ ~ :J Q) 
ii1 g +J . ~ . ~ ~ 
~ ro o ro o •ro ~ .w Q) 
~ o .tJ o .tJ .-1 o Q) .W.-1 
rtl H H ~ H .-1 Q) ~ 




F X X X 






1 ._.. L 
l l\nlt:gg for:, 




~"' l rd o ~ 
• H ·.-l Ul 
4-1 o H ·.-l 
.w :> Q) 4-1 bl ~ru ~ Q) bl ~ .tJ Q) 
• Q) Q) 
.t-J.-i 
.-i.W r-i Q) s:: 





















ct-1 ~ Q) p ri 
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rdal Jeger og Fisker-
g 
gernes 
vanheld Ingar s 


















Vågå FJ el l styre 

































l{) l{) :> ..-11': 
Hl' Hl' rO l{) l J:: 'D 
Q)(j') Q)(j') (' ~ ro o 
:>r-1 "dri Q)(j') ·ri Ul . H 
o J:: .t-Jri H ·ri 4-l P. 
J:: ::l J:: ::l Q) 4-l tJ 
.tJ :> 
• J:: . J:: ~ 2j g ~ro "d o "d o •"d ~ 
o .tJ o +J ri o Q) .t-Jri Q) 
H H J:: H ri Q) c ri +J 











Anlegg for 1 






Q) 4-l 01 
~ Q) 01 
~ .tJ Q) 
Q) 
.t-Jri 
ri Q) J:: 






























-1------· ----_l_ _______ L __ 
l 
l; 
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vdal. Tlf. 2732 
rdsti 















2400 El verum. Tlf. (064)10584 
n Fiskedam Horn moe 
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